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ABSTRAK
Ketepatan waktu untuk suntik kembali merupakan kepatuhan akseptor karena bila
tidak tepat dapat mengurangi efektifitas kontrasepsi tersebut, akan tetapi sampai saat ini
masih banyak akseptor KB yang  tidak tepat dalam melakukan kunjungan ulang.
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran jadwal ketepatan waktu akseptor KB
Suntik 3 Bulan di BPS Lis Pangestuti Surabaya.
Desain  penelitian  ini adalah deskriptif. Populasi  dalam  penelitian  ini semua
akseptor KB Suntik 3 Bulan sebanyak 36 responden, besar sampel 33 responden diambil
secara non probability. Pengumpulan data menggunakan data sekunder. Pengolahan data
meliputi editing, scoring, coding, dan tabulating kemudian dianalisis secara deskriptif dan
disajikan menggunakan tabel distribusi frekuensi.
Hasil penelitian menunjukkan sebagaian besar (57,58%) adalah tidak tepat waktu
dalam melakukan kunjungan ulang KB Suntik 3 Bulan.
Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa akseptor KB Suntik 3 Bulan yang
tidak tepat lebih banyak dibandingkan yang tepat dalam melakukan kunjungan ulang KB
Suntik 3 Bulan. Oleh karena itu diharapkan tenaga kesehatan
memberikan penyuluhan lebih intensif kepada Akseptor KB Suntik 3 Bulan tentang
pentingnya melakukan kunjungan ulang tepat waktu, efektifitas KB Suntik 3 Bulan
serta efek samping jika tidak melakukan kunjungan ulang tepat waktu.
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